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The Safety ' & Security De. 
_piirtmcnt ii introd.UCl_ng a new• 4 
i~;'"e,::;~:;&e '::~~~~ 
new system .indudes a univcr· 
gJ sckkcr for JJI fKully, SU.ff 
'and Students. The new sticker 
WUI be a" penn.inent number 
~n~ s:ec~t~cht:led:: 
guistJ fxulty, stiff, commuter 
and ,dOrm 'liVing. This ,new sys-
l.tm will alln'iate the pr,oblem 
of c.hanl]na uic;kcB when new 
oq>artme;,( ~ys; "This- new . · 
system"b 'tons .owtdue; It wlU ~ • 
benefit lht students· sinu In .;':: 
the- 1>¥4 a ctwise reQui'-1 a : 
. . .O:e:w 'iiiter, ~~all ~--
posidonure wi~ed. ' . ' that l:s required is a new cab." ~ 
· All faculty', · naff in;d SW· '11\e ctw:.eover is ~pec:ted 
dcnlS. are requested tO .)!-OtP to be a Sercthy proc.css and a . , . 
by ~fety omm to ,..... .1o1. of - '"' lh• s.re1y Of. '; 
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sy51erri. To rqt.tcr your v• It will man beuer recordkeep-
h.kle, bring your. ,vc:hide. rqit- ' ln&. and More cfflcient. Krvke 
tn.tion- to the offke . .between 10 the 5'Hlents by the Safety 
th~hoursof S:OO_i..m. ind 5 :00 ai.d SecUri~y~L . · · 
P·"'i·r%~6~~~~1· t ·.;,.~y~zr~~~ _ 
IT MOST BE REGISTER wm • · effoef"by die end of ' : 
liND'R THIS NEW SYSTEM. er. YOAj; pvtlclp>tlon : 
Elilne Connolly, Seer~~~-cooperuion in the c.hanac-- •. 
Or the : ~feJy ·~ttd ·Sec('"'~ w~ll be &rN~Y ~-p":"IJt~:h • · 
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. f.,KAU• studonis ·•"' ·wor.' f~lowtnc infiJrma.1ion;. NII • i:'br~ ~o~ct~~f~~~ • . . school r.~r !'J<>Ul4 .. st1It ~. W'louJd..you 'AlilJ.t>.fck' ' ty«i : 
,.,. · namc\. soctaJ .sccuritY. numbc~, · comm it · Y • S· IR ~ • ( We .are &bo In the plMmin&·. ire il'.ltcrsskd .chec:kj, .,. • 
..... 
1~ to play iil OBcChaod. cuuent ¥14reu, .mall room ' WI iJ· . ~ ·, ·. 8.y Jlt 2 ~.:.. ,s~~ f?f l"Q<anY lrips Mld ac- · · noUnumtni ~in the...Unf..' : 
IJfJlC ·tu•M:cf.L · l>snd mecu number, and local telephone . S. c~~cnd 1.Lu#fcrship · • ..- : _ trvi~ Whlcs. will be-~ht- verslty <;enttr41 -dQwrisuJrs'"' · 
''"''.i.1 . ,.s. Wc"dneklayi.·. and number, We an~I,.,. the Pf.O«Ss .·: St:mina~ otlt or tpw!'. · . • Hello. A&,.llnl 'We~! .it'~ batk • ed luer. .. • across rrom ,'the. C.rnio,., for .. 
I 11U.tty~ u "2;00 p.m. The Stage ·of tt~al,lNtin • . our . ~bcr· r !J'rce ~~lttco win -t>:e t~· Khod •a.in for · ttic; .rafl . Our cha.pter •of Lambcb _ '"'etJnasand Xtivit\i'J. • ( 
. H.rnJ .. mcclS T~.lYs lnd W'lip rosier. so your respomo onncd lOfl!f~(; ~use Col\Sfoo -_uupcster and 1.#nbcb Ou Al· Chi Alp~ here ,a.t .E~U ii-· · . .. .. · · 
1 hu1.,.,hy) JI 1·QO p.ln , . There is'n'°'cs~ry'. ••• ·• • • ' dcr the a.!'O®nt qr .... li-:ne you. pha is . roUint; • ·nc }ttorg. · now J n ou' rec:rul~t · (or· · , . .. . .: . . .· . 
I\ No rt I . Sc:Vcr.al proj«U : iq, _ Rive · ue. w!ll!n• to spare, il:'fl .~c I would like to wckcfnc ~I . rush} phisc or the yur:'" To 
If ~tudcnh ~oulei want ' iflouK,ht IQ before- tlic ;mtJel· -.comm,r!lc.f. tl\U you !"iY\ l>Ol th~ "!-lurplna brot!"c~ and hdp anyot>i who is" iook.Jnc 
• •rJn l hC) i;,m rcgist~r fq) 3 ·ing lnc!Ude: ;. . ,. ,,; -: • .sc~e on. , • • · , t.o extend a wann, but cro · u die Fntemitics ~i R . • (!.·· ,-~ : ~ 
•1~11n lCf h.Uli~ ,ln,llJ.lmenli • 1. •0DK~ng-a um-- , .,I . ~nt~cllng A.lum~£,..._.wt:tc!__ wc.!_co~ .. .toa.lt. thc ~Muden~ " .!....· J:l~H. ."W:~ impq '.'.bs:t.i • ·: 
1,111 h1..· 1umi:Jlc~: Plc.isC see ·~ pus widc .club-orginlutlon fai~ • ~.l\IC' .no~ p1c~cd up. !hcrr cc,.. ·..., :.Curie~tly, La.fT)bda. Cf;1 ~J- · abo'ltus. . • · • .; ... • 
iii.- B.111.J 011 cc to~,· Frcd' Dc,"a-', wlth boo1t\j; dembmt'ra.tions, • llficat~ •. . . • '<· pha. h_~ abou~ rdozen x tivc .1. When yoU USOC:luo with ~· , 1~.,. KllOfn N2, liuflanitjes meipl>eOOiP Joformat jon, frOm •. · .. 2· . Mei:nb~ip ~l«ti!'.)n b rotht,£S. AfidYe. .a.r~ In~~ . us, you. arc. not a. pledg~ in ... ~· 
1 .• 11l1f111.: . ;u. 0.,...y1oru Bea.ch evt;ry club. Sihcit OOK:'his a.. -~'li1t1111~. . . . ~t O]~ who might .w1~ to . rx t, you arc ,a.Jlo,fted t0v0t.6 a.t" 
(u11unu111tyt.ollqt,. · · .. nfllliifJiilV o r ~lub le.cfef1; this •. . Ptf?JCCU~m,1lttti. : 101Aourba,nd. lr1 tha..thght,.our .1111 mcetJnp, and '(ou. Clft~etd . ·• 
()DK CIRCLE would bctter' orpnlzt the typi· ... ._Ybu. rtitm,ben .. werc .select· Moon. '-'bdncss Pa.rtY Wu a a.noffke. • • ~-UC ml raben.hjP' "'5h'. and • ed · i!'to .OOK b«.1~ o1. YOU! gfUit,,._&ICCe» wilh m111y·~e 2. we do not r,_a.lu, besides· ~ . • .. _, .... 
U'Y llclniut tt. ft'iila sho.P OOk supdort:or ·ca.mpus • ex~~pOooal Cl\'~~ a.nd' ver· ~w:•na ~a. LI~ ~nt of in- . il'SJ llepllty w•·do nOt believc: ; . " • 
l'101dcr11 .n\oh·cment' S'tudent ·AClivitits •• s.atiht,Y In ,.Icade~·~· One or teresL. TM. pa.ttt l~f WCfll in treating a. peOOrr Jill a.~ . 
f • cQuld "°rdinate wi tb ~tri.· ·· ODK s ~rpos.cs. IS to pursue"'" o<r. well lf .. y°!" do~.t eount. cooct Pus citizen. Ontipf'oUF 
Wekumc bad. mcmbersf l · t lon, promotion, etc: . Rrizts wort~while e~~ pr .f!l";, thrH ~rned out proJec:tOr open mottm is "Every Mvr A 
\lllCtfcly hupc your \'aca1ions could be ti'fCn to the clUM tu.al IRl~rest. tQ.IU~~,.i;s.a..nd: bulbs, ,MVJ a. •. broker · Super.:· . M.!n:00 • • " • • 
u\cr lhc ~ummer were ftilfillirig. witf'NPe bc:St exhiblts. the .\Jnivef1;ty°. ·Lei us ~ utihzc 8 _,, profeCtor. • ~veryont • 3. We h:avc ~ little.-- sister 
f .ill .md Sprin~ 1trms I t'an ~ ~ 00°K could . SS,onsor i ~r ta.lents 1nd milk~ lhis .. yea.r ~ lh~re • had a ,grut time. a._nd · prognm; citied thi°· etCKent 
'111n~ a more "ill.l ivt: invOl'fC· ' college bo\tl c:om pctiti<?" With CCqffOI one for a.II. •• ~e brothers ~uld · like ,to · Sis~, -and they are one or 
mcnt wllh the UniYcrsity ancJ 1eams . ft'Orh ~lul?s, .fm~rnitics, · · think ... !Ytryone involved, i nd our greatist uscts. , ~ • · , 
· )ur roundJnji: comm4nhy. Nena · dorms, etc:. 9!.Jestions of:sen· ' everyonewho.aue~cd. i .·. · 4. We ue the most iJlex.· 
,,...U.i<kcr (~t new. Facuh y/Staff cnil :·na.!oLUT{spons, the Arts,. '. .Ou! Fall xtlv!ties -a.re "?W • t ptnsivc rf"?ternlty '•botJi, ini· f 
St-cn:ury), ~cl like I Q. sec ;i currenl ' eventi, polilles, Cti:;') •'. beginning. We will be having t1 .. Uy, And 1 a.s a ·brothcr1 .o,, ... , -
·--... 
ucw outlool. ro·t ltm.ic. n Dt l· could lfe ". d1a.wn up by ODK . 
,,. K.app.a, 1nc E-RAU fac ulty msmbe~.iea.m compe· . .~~~~~~~~~:A'l~tA~~t*~~·~~~~~~~~~~~ 
5.;t.1tly, more 'Yi~ibility a lition run-offs"c~d be _present· 
111u1K ts to en~nce our h~no ed in the lJ..C. ... ' • • _, 
411
y ~~~~~~ (~p1." 12) wil; be ) . F~Q~:~!~n 'Vun~~~n~;: ' \ _, 
·vur ltt\t meetine. •. o f tht Ir!· giv.cs 0 .~.:cposure "\Ind a. large 
. mestrr.t..'odtnfh:'lt ~tiOiftliGrs ~~, r•otf'i~ tM-
Ulll ..... ltn'JIOIS .-· . , 
LOCAl 'CO IN T~[ ~USIA MALL 0N[AR l"[NN(:t'S ~I: Z~.J•iJ , ' • 
. . $2 50 OFF. . : . . ePEH\S~NDAY.S 
STYLEO HAIRCUTW)TiUllDDLE 1.ii:'-: 
. · • *. includes· shaaipoo, cut l*Jw1 tt'ytng. * · . 
($$.00 OFF COMPLF.T£ PERMA.'ffi~l 
HOURS: 10a.mA1:00,,.iD. Mondar • Sltunlay . 
. , 
NO APPOllTMENTS NECESSARY 
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·e·ack-. Ftfr..: 
Fal·i jri·me·ste·r 
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cHave A-.. Dritlk~ 
SHOW STUDENT 1.D • .--------------~-~·· . 1 Good 11>r One Free Drink · I . . . 
. ' "':"-. 
.. 
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AlRCJ\APT RENfAL: IPR ~R :VF_R . 
if yoU haft a ~t"Uc:tmf , .... are cwra:~ with ~t.y- · 
Rkklle · youarecunent~ · · . '"I "'""- · 
, DAYTONABB.ApHAVlA'.flON : ,,.-
• <I. ,, ORMOND~HA~TION I • 
~~a lta~t.from yourln.tiructor.orMk. ~or lni~; 
t.ional_OUJ~· . ; • .' ,' . • 
• • SEE THE ISt;ANDs 
BY AN INEXPEllSIVB <i1lO(}p CHART&& FLIGBT~ 
~· -. ~- .. . 
. ::~ISSION · 
CHSIDE ONLY 
I Per Person 
I . . 2. !S~ ·-·~··_·.71~. .· ! Good At Tradcside-~ .Be•chside • _mijllll. 
I E.qiires Sept 1&'1919-· -.- MOONEY .. 
·. . . 
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EO~ob • • 
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Everyone . In the , ~~o!r orl~fltion to, be Held Se13tern.- Oct. 10 • E"al~cn • 
Ctntcr would ' like ·.10 · say bcr 26";at 12:00 in ,the Riddle · · • . :- EatlnAFB . : 
· "Wdc;ome" to~ new.·studtrjts" "fhea~r Or Octobe~ 2.ar 12:00 Oct. · 11 • .£.risln«~ Compu;--
u\d vitcncf' ah lnvJtalion to vi1- Jn the. f icl.llty SU.ff Lounie. · ier sttenc_e'· · • .. 
it ihe tenter. ' · · · . • Allen(jll'K~ b min<Utoly' tOr ;' • Unitcd>SpKC 8ooUm ,.\. . 
• 10.ill studCnts that. hive co-oif 18':tfv~W1 -~ ~ • -Oc:t. 12--En&I*" -~ 
' co-o~ • A 1et tagither ls mcr;its. ·cnduitc, Students ·, , '· .~r~ld R~rch . .. 
·<Pianned On Sclfterp,h,cr' 20\h Se turt.,,..to. llk {or yOur~cbpy October16 · 1inafneen ( ~ 
at 3:ob ln the 'Faculty/S~ff of""the ; -whit Do I Do~ Now" Oepaitmen' 6f thC Navy · 
lounge. We need yoUr support liudi cor;iilins 5Qfne0 val.:1~le ..,. Oct:"26-Ena,inccrs • 
and Input. Toplcslo( ddcus- in fonnatim"qJJ1iblc,.~ gracs.:. : -.. Pratt & Wliitney 
sion lncludt: proand'i lmProvt- "Olk studcfits. The Career Qm· .. . ·~../> - E~nein' 
m<nt, ••p,,J,1c>1·• «><>9 cl'!!> )« s .. rr ~I be .IJ<ppy-!•ex- ~ lle<fltAl~ll 
. . . • - · • plain th~-'"'·· ·~ca· tlov. 9 · ; nglneers ' · 
... 
fjlll trimester ckps ~ al· tlve ,edfit4ii6n and counsel!,.._ . - Mc~ll Oougtn 
rUdy reP9rtlng. many intel"eSt· icrwokC:s that "Ire iVallable ln·~4\ Nov. 14 .... Enslrteers. · • S1. 
ing·experi(nces. The weither Is Cireer Center. OUr qf~e hquf1 Louis' ; · • f. 
~ooler in Los ~lei~q»0ru' are Moncf~y th~ Friday .• ' , DOuif~'Alrc'taft .. 
~fi7t~d~~. Hf-.-u.l .:;~l~~i: . f~6:;e!:~n·~ sec~K,W~!~ -.~;~h 1~ . En&lnttrt - Long 
In the C.Omputei' Fllittt In the UnivenitY tenter. _ 
nlng Oepartmel)t. "Pa.n Ameri· REER CENTER 
un, Inc. ,'selected two of our t ERVIEWS 
. students to work a.to ' the Adi· '" • 
rondad:. Coun!)' Alr,eon.serwolng · • U.S. Navy 
1he TflOW.nter Olymptci:'Ttie ScP.. ~ - rs 
~lected st-.Sents Will be,a.ttend- Martin ·rte11a 
ing .a Cr3.1h-Fire-R~e school S°tpt. 21 _ Enclneers. oCnver 
in October In preplfltron for Flarc.hlld Republic Co. 
thir Spring co-op uslgnmen1. Sept.· 17. Ettgineers· ' 
Somewhere around . January , NiSB , 
IS_:h they wlll 1tart mining .Oct. 3 • e11gineert,AtdM?AS . 
our Florida s.unshine. Good eo.qp · 
luck to lhen\ and all Ce><>p • Ceuna Plwnee 
studenti ror the f'!I!!! 
.,. 
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Adventurel .· 
A dlt To·You,sc~ule. _' 
' ·j, you're 1o.o1ting tor a challonge, 
look to Army ROTC-and l lnd out what 
excitement Is all abOut. You'll get )ha 
mental Md physlcal challenges provided 
, by Army ROTC adYent_ure training p~o-. 
grams·._. or\enteerlng, survi~al training,· 
white water raft trips, and a lot ol other 
spoMs you've probllbli never tried before . . 
- Army ROTC. : . llve·wl!h a challe11ge, : : 
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A-RMYROJC. 
· LE~RN)VHAT: . 
ITT AJ<ES TO LEAD 
""'4:::7'".;°'~~lnfOQ"'&~C~ 
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